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og kaligjødslinger. Trods der ikke er anvendt store mængder (ca. 
5- 1 o kg. 3 7 °lo kali gjødning og I o- 1 5 kg. tomasfosfat aarlig pr. 
rnaal), hadde avlingene i løpet av 5--6 aar næsten fordoblet sig. 
Lederen av Hedeselskabets Mose- og Engvæsen Th. Claudi 
vVesth drar følgende slutninger*) av iagttagelserne fra disse anlæg: 
»Selv den godt gjennemførte vanding er utilstrækkelig til at fremkalde 
nogen væsentlig forbedring af vegetationen paa engene. Hverken 
græsdækket eller belgplanterne vil ved vandingen alene opnaa en til- 
strækkelig gunstig udvikling i kvantitativ eller kvalitativ henseende; 
dette finder kun sted i den umiddelbare nærbed av vandingsrenderne. 
For at planteveksten i sin sammensætning kan ændres til det 
bedre og forøges, hvad . afgrødens masse angaar, maa der jevnsides 
med en bevanding ske en tilførsel af næringsstoffe i form af kunst- 
gødning (kali- og fosforsyregødninger) eller kompost«. 
Særlig har gjødslingen virket heldig paa belgplanterne, som har 
tiltat paatagelig baade i antal og .frodigbet. Denne magre jord vilde 
sikkert gi et stort utslag for. kvælstofgjødsling; men man har helt ude- 
lukket den, for ikke at fremelske en vegetation med stort krav til 
kvælstofnæring. Det nødvendige kvælstof mener man planterne skal 
faa gjennem belgplanterne, vandet og nedbøren. 
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Livsvarige: 
Kristiania Kernigrafiske Anstalt, Kristiania. 
Landbrukslærer Aksel Sendstad, Kristiania, Rosenborggt. r 6. 
Godseier J. A. Stampe, Ljan st. 
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Gaardbruker Aanond Blika, Flatdal. 
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*) »Hesselvig Enggaard«, Viborg 1907. 
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